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E. L. ST0VER HERRARII™ 
EASTERN I LLI'JOIS UNIVERSITY , Charleston 
Flora of : ILLINOIS County: Shelby 
Ac er saccharum Marsh. 
Tree 6 m tall, upland woods. 
Wol f Creek State Park, Sec 7 Tl 2N RSE 
Collector: John E. Ebinger ll 24160 
Da t e: 15 October 1988 
